
























































まず「主題の持続性」について、 Givanは、 ‘Itis a reflection of the topic's importance 

























































































































表1a : 「主役」の場合 表lb: 「一時的主役」の場合
名詞の種類 総回数10 「カレ」の回数11 名詞の種類 総回数 「カレ」の回数
固有名詞 423 90 (21.28%) 固有名詞 58 5 (8.62%) 
職業名詞 297 60 (20.20%) 職業名詞 176 25 (14.20%) 
親族名詞 127 18 (14.17%) 親族名詞 100 14 (14.00%) 
普通名詞 319 233 (73.04%) 普通名詞 101 24 (23. 76%) 
合計 1166 401 (34. 39%) 合計 435 68 (15.63%) 
表1C: 「わき役」の場合
名詞の種類 総回数 「カレ」の回数
固有名詞 22 1 (4.55%) 
職業名詞 80 1 (1.25%) 
親族名詞 267 1 (0.37%) 
普通名詞 79 10 (12.66%) 
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16詳しくは金水 (1988)、田窪 (1988、1990a、b) などを参照。
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